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DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
S: suscribe ¡i e l e jlcriódicu en la Redacción cosa del Sr. Mlüon i 50 rs el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los «nuncios se insertarán i medio reel 
üitea-pára los susctilorcs: y un real línea para los que no lo sean. 
Cuégo ¡jite los Sr t r . Alcaides.y Sccrelnrins mibun los númei os del Boletín que 
wrrespmdan n ld is ln lo . dispondrán i/tu se fije, un tjemplar en el silwde costum-
bre, donde pennmiecera hasta el recibo del numero siguiente. 
Los Scci etarios cuidnrun de conservar los holetines cn.eeciomulos ordtnada-
mente para su encuademación que deberá vert/icarse cada ano. 
P A í t I E onci VI 
S E C C I O N DIJ F O M E N T O . 
Agricultura. 
N u m . 14. 
M limo. ür. Director general 
de obras públicas Ayricuftnrái In-
dustria y Comercio con fecha 15 
•de Diciembre ultimo dijo a esls 
Gobierno ctvü io siguiente: • -• 
"«Acoedif lndo ít l a ins tanc i . i 
presentada en este Minis ter io por_ 
-; I) : Co'nstáriti 'no'riiinz d i i 'Mon toya ; : : 
ü . L u i s , M a n a U t o r . y l ) . J o s é 
so lez y Sauohez; e n l a que piden 
se recomiende a las Dipu tac iones ' 
p rov inc ia l e s . ' Jun ta s de A i j n o u l - ' 
t u r a , • granjas y- deiuaj co rpora -
ciones populares e l que se apre- : 
suren a comprobar los beneficios 
que A da a g r i c u l t u r a ha de r e - ' 
p o r t a r , e l empleo de, los• abonos, 
minerales , en EspaQa como suce-
de en los d e m á s i p a i s e s i - e n que-
esta gene ra l i zada su ns:>;' esta. 
D i r e c c i ó n ha resuelto r emi t i r & 
V . S. prospectos de los reforidos' 
abonos con objeto d e i | u c dispon-
g a su d i s t r i b u c i ó n enr.re las co r -
poraciones mencionadas y labra-
dores que j u z g u e oportuno h a -
c i é n d o l e s 1 ú l a vez presente las 
condiciones que l a empresa i m -
pone á los c| ud deseca ensayar 
sus abonos y que son las s iguien- , 
tes: l - . * Los ensavos p o d r á n ha r, 
cerse en l a escala que se quiera:, 
pero no podríi escednr de c ien 
qu in ta les en cada p r o v i n c i a l a 
cant idad de abonos que emplee 
para hacer espenencias con l a 
rebaja de 20 por c ierno . 2 . ' Las 
Diputaciones p rov inc i a l e s , j un -
tas de a g r i c u l t u r a , granjas ó 
cua lqu ie ra otra c o r p o r a c i ó n que 
tome los abonos minera les con 
l a referida rebaja de 20 por 
106 so • o b l i g a r á á hacer ensa-
y a r compara t iv t s di; los abo-
nos 'minerales con los do tnás 
abonos que acostumbre usar 
cada ^ p r o v i n c i a , ' .debiendo . h a -
cer l a c o m p a r a c i ó n é n terrenos 
de igua le s condiciones de ca l idad 
y OBl t i vo , y e x a m i n a r l a p r o -
d u c c i ó n y coste respect ivo de 
cada caso. 3 * Quedara i g u a l -
mente o b l i g a d a l a p rov inc i a á ' 
p u b l i c a r en e l p e r i ó d i c o de^ l a 
c a p i t a l e l resul tado obtenido p a -
ra que sean conocidas . de. todos • 
las ventajas que á l a . ag r i cu l tu r . ' i 
ofrece e l empleo de dichos a b a -
nos,-rremitien.lo . a l Minis ter io1 y -
A los interesados . u n ejemplar, de l -
n ú m e r o m i , que se pub l ique e l 
refendo.resultadp. L o que c o i a u - , 
nico á¿V'. S. . 'para;su,conooimieri-
to , esperando ,de; su ."reconocido 
celo que . ¡ha r i cuan to (isté do.' s.u -
.. parte por .favorecer l a ; a p l i c á c i o r i 
: do ,un .e lemento d e ¡ g r á n , u t i l i d a d : . 
' p a r a l a a g r i c u l t u r a , , y " q u é , t a n t o ; ' 
"puede j con t r ibu i r á s u desarro l lo 
. . y . p r o s p e r i d a d . » ,• .-••>:••' 
' y> habiendo ,distribuido . entre, 
las corporaciones, da esta'Capital 
• el• ¡tiímero.siyí'jienle/le los ejem-
plares- dclprqsp '.clo d¡¡ qiie. queda., 
'hecha mención pzra que por las 
mismas st.dif uwlay propague sw 
comoiniénlo, há queiiidOireser-,. 
vado Jambien . cie'rlo/.iiüm'iro dé 
dios en este trobieiñ&y su Sección 
de j?om¡iilo.~ para que ios. labra-, 
dores-qué 'partkiUcirineiile quie-, 
ran eñlerarse di: los im/jorlanlis 
beneficios que reporta el. uso. de 
los abonos mincra.'és piiudan pre-
sentarse ea dicha /iejctoji 'ih Fo-
menl'o d reebjer, une¡enip!ar bien 
por sl/mifMis, ó bijn.pa'. medio, 
de otra persona de .qde pinilun 
valerse. ; .. ... , 
.' Al. noliciario al piMicó para 
. su coiiocimicñl'o no. puedo. meaos 
de añadir qué ./as. demostraciones 
que en ¿i prospecto se hacen del 
ventajoso resultado que te ha oble-
nido, al comparar los productos 
agrícolas que h:iñ ofrecMo las. 
tierras, benejieiadas. con el. abono 
mineral, y las de hs mismas 
condiciones que lo fueron con los 
otros abonos de que se oime ha-
ciendo uso, asi cgoio por tradi-
ción, dicen lo basl'.mle para esti-
mular el interés de la clase agri-
cullorá, y para qm cediendo un 
poco d los adelantos de la época 
se apresuren d conoetr los bene/i-
cios de la novedad que se ¿es pre-
senta, y á practicar por si mis-
mos los ensayos, que como en los 
ya ejecutados, no podran menos 
de obtener un satisfactorio resul-
tado.León 18 de Uñero de 1870. 
- - M Oobei,nador=Wioeate L o b i t . 
Sanidad.—Negociado'^',' 
( J l i l O U L A R . 1 
N i i m 15 
,-. : , 'Necbs i t áhdó esto • Gobierno.' de 
' p r o v i n c i a tener .datos exactos d e l 
n ú m e r o , de 'Módi¿os,",Ciriij. 'inó.s y 
' M i n i s t r a n t e s .íquoi'-lia'y ' en jcada" 
¡ A y t i n t a m i e n t o , espero q u e . l o s 
ISrcs : A l c a l d e s de . l a ^ m i s m a ; se. 
^ s e r v i r á n r e m i t i r " ; e n . ' e l . "precisó 
; t é r m i n o do 15 dias i ' c ú b i e r t o u n 
estado 'arreglado a l -modelo que 
se i n so r i a á ' c o n t i n u a o i o n . . 
"S' 
• ra' 1 
! 2 3 
K n l a i n t e l i g e n c i a que, p a s a -
do que sea e l t e rmino prefijado 
. s i n haber c u m p l i d o este i i n p o r -
j tante se rv ic io , s a l d r á n c o m i s i o -
I nados de apremio ¡l recoger los á 
costa do los referidos f u n c i o n a -
r ios . L e ó n 18 deJ sne ro de :1870 . 
— l i l G o b e r n a d o r a Vicente i.oht. 
i . • • N u m . 1.0 • , . , ¡ ' . . 
r E',-Ilmo¿ Sr. -IJireclor-general 
\ :de /teueJiccncia.l Sanidád y. Bsta?" 
: blecimientos 'penales 7 -cón" fec/i'a 
. .. 11$: del acluaU 'dicélo signienlt: . 
«Con lecha do h o y d igo á D o n 
F e l i p e G a r c í a Cerecedo l o que 
s igue ; 
i l i s t a d i r e c c i ó n se h a se rv ido 
1 nombrar a V . A d m i n i s t r a d o r de 
j P a t r o n a t o s , ; r m é m o r i a s , . y . ' o b r a s 
p í a s d é l a p rov inc ia .de L e ó n , c u -
; y os - bienes en todo,'(5'en par te se-, 
h a l l e n por l a f u n d a c i ó n afectos 
a oli |ctos bené f i cos . con l a r e m u -
n e r a c i ó n , tacultades y o b l i g a c i o -
nes ane jas . i t a l c a r g o , a l t e n o r 
do, l a o r g a n i z a c i ó n y reformas 
aprobadas por 8. A . con fecha 18 
de Oc tubre ú l t i m o . » ' 
L o que t ras lado á V . S. p a r a 
los efectos correspondientes . 
; Lo que he dispuesto insertar en 
. este periódico oficial para su de-
bida publicidad. León 21 de Rne-
!- ro de- 1 8 7 0 . = A V Gobernador^ 
\ V i c e n t e L o b i t . ^ 
N ú m . 17 . 
S e g ú n me par t ic ipa e l Jefe de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n E c o n ó m i c a de es-
t a p r o v i n c i a e l d ia 1. ' d e l p r ó -
x i m o mes de Febrero se d a r á 
p r inc ip io A l a cobranza de l a s 
contr ibuciones t e r r i t o r i a l y s u b -
sidio del . tercer t r i m e s t r e • d e l 
presente a ñ o ecbndmico . L o quo 
he dispuesto a n u n c i a r en este 
per iód ico o f ic ia l p a r a q u é l l e g u e 
á. conocimiento de los c o n t r i b u -
yentes. L e ó n , 21 de: E n e r o de 
1 8 7 0 . — E l ; G o b e r n a d o r = l r t c e » < « 
Lobit. 
D.B LAS OFICINAiS OB HA,C,ÍENUA.. 
AUMINISTR.VCIÜN ECONÓMICA UB LA 
PROVINCIA DE LEON. 
Un la Gacela del 30 de Diciem-
bre próximo patudo aparece el 
anuncio siguiente. 
Junta de la Deuda pública. | 
SECRETARIA. 
P a r a fac i l i t a r e l c u m p l i m i e n t o < 
po r parte de los in teresados do 
l a s disposiciones contenidas en 
l a l e y de caduc idad do c r é d i t o s 
de 19 de J u l i o ú l t i m o , i n se r t a e n 
l a Gace ta de 21 d e l propio mes é 
i n s t r u c c i ó n do 8 d e l co r r i en te , 
que lo h a sido en l a d e l 9, l a 
J u n t a de l a Deuda h a acordado 
las r eg las s i gu i en t e s : 
1.* • L o i duaflos de c r é d i t o s 
c o n t r a e l E s t a d o l i qu idados y 
aprobados por l a J u n t a de l a D e u -
d a , á q u i é h e s se l e s hubiese l l a -
m a d o ' ' p o r ' m e d i o de la Gace t a 
p á r a que acudiesen ' á recoger s u 
i m p o r t é y aó lo h u b i é r e h v e r i f i r . 
cado, d e b e r á n Hacer l a r e c l a m a -
c i ó n hasta e l ai'de J u l i o del-a&o. 
p r ó x i m o .de 1870, acompaflaado,-
los documentos que acredi ten eu 
. derecho y personal idad; en U i n -
t e ü g e n c i a j d e . q u e s i dejan_,.traST; 
' curf i r - d icho r p lazo sin', p resenr * 
_ ¿ a r l o s = s e d e c l a r a r á n caducados , 
los e r éd i to s* d á n d o s e de baja su 
impor t e en l a cuenta ,de l i q u i d a - , 
c i o n f , - " : ' ' ' ' ; ' * ' : " , 
' 2 . " Los acreedores c i n t r a • 
l a s cajas :de l o ¿ Consu lados , á 
q u é i5é_ reflere e l ; a r t . , 7." de l a 
l e y , ^ ü e . no hub ie sen presen t a -
db su , r e c l a m a c i ó n acompaflada. 
d é los d o c ú m e ñ t ó s ' j u s t i f i c a t i v o ^ 
de . s u derechp y p o r s ó n a l i d a d i . 
d é b e r t ó y e r i f i c a r l b en e l ' . m i s m o ! 
p r é c e d é n f e ; ' en l a i n t e l i g é n c i a 
que s i 13 dejan t r a s c u r r i r s in ' pre-
sentar los p e r d e r á n todo s ú d e -
recho a l r é c b n o c i m i é n t ó y a b o n ó 
de sus c r é d i t o s . 
3 ; ' L o s c r é d i t o s de t ra tados 
c o n l a F r a n e l a celebrados desde 
1795 á 1 8 1 5 . y reclamados en 
t i empo h á b i l , c u y o s interesados 
no presenten : e n é l t é r m i n o que 
a l efecto; se les fija e n , e l ar t ; 8.* 
de l a i n s t r u c c i ó n d e l . 8 . d e l a f r 
t u a l los documentos q u e - e n o l . 
m i smo >e espresan se d e c l a r a r á n 
de f in i t i vamen te caducados, y se 
d a r á de baja s u • impor te en l a 
cuen t a de este r a m o . Los que á 
l á s u p r e s i ó n de l a J u n t a de t r a -
tados no h a b í a n a u n obtenido las 
cer t i f icaciones representat ivas de 
sus c r é d i t o s , d e b e r á n rec lamar 
s u pago presentando dentro d e l 
t é r m i n o que:se deja ind icado , y 
bajo i g u a l pona de caducidad, 
l o s documentos j u s t i f i c a t i vos de 
pe r sona l idad . ! -r- ¡ 
: , i 4:*;' E n l a m i s m a pena d é oá-t 
d u c i d a d i n c u r r i r á n los acreedor 
res por presas inglesas de los 
aflos • 1804 y 1805, que hab iendo 
reclamado e l abono de sus oréd i* 
tos «o t iempo h á b i l , dejaran de 
p resen tar t a s t a e i 2 Í de J u l i o 
de 1870 en e l Depar tamento de 
l i q u i d a c i ó n los documentos que 
de te rmina e l a r t . 9." de l a ins -
t r u c c i o n da 8 d e l cor r ien te mes 
para acredi tar e l apresamiento 
d e l buque , e l hecho d e l e m b a r -
que , d e l m e t á l i c o , g é n e r o s y 
afectos apresados, y l a . p r o p i e -
dad y v a l o r de estos. 
5 . Se d e c l a r a r á l a caducidad 
d é l o s j u ros conforme á l o p r e -
ven ido en l a s e g u n d a parte d e l 
a r t . 5." de l a l e y y 10 d e l r e -
g l a m e n t o para su egecucion de 
8 d e l a c t u a l , c a n c e l á n d o s e los 
p r i v i l e g i o s e n los protocolos que 
ex i s t en en las oficinas de l a D e u -
da , s i los interesados (jue h a b i e n -
do rec lamado su c a p i t a l i z a c i ó n y 
l i q u i d a c i ó n d e l p l a j jo se í l . i l ado a l 
efecto por e l ar t . 39 d e l r e g l a r 
a tento de 17 de Oc tubre (Je 1851^ 
canees de cuentas de l a m i s m a 
ópoc i comprendidos en l a l e y do 
3 de A g o s t o de 1851. 
i 9." Los acreedores de l a d e u -
da del persona l por a lcances de 
é p o c a pos to rwr á 1." Je M i y o d é 
j 1828, l i q ú i d a i l o s y reconocidos 
j por l a J u n t » ' has ta l a da 6 de 
! Marzo 4 e l aify p r ó x i m o pasado, 
í á quienes se ha l l amado y a por 
los pe r iód i cos oficiales para que 
sa presenten á r ec l amar su i m -
porte j acompai lando los d o c u -
mentos que ac red i ten su , perso-
n a l i d a d , pueden desde l u e g o p r o -
eentarlos has ta 21 de J u l i o d o l 
a ñ o p r ó x i m o venidero , en e l 
concepto que de dejar pasar a q u e l 
p l azo s i n ver i f icar lo se procede-
r á á dec la ra r l a c i d u c i d a d d e sus 
c r é d i t o s , dando de bajá su i m -
p o r t é en l a cuen t a d e l r amo, y 
cance lando lo? t í t i j lo^ (je {a.refer 
no presentan has ta e l . 2 1 . d e J u - : r i d a deuda si s é hubiesen euji 
l i o d e l aao p r ó x i m o de 1870 , los t i do . 
p r i v i l e g i o s o r i g i n a l e s de los iq is 
raos, ó las d i l i g e n c i a s de e x t r a -
v io que p rev iene l a R e a l drden 
de 13 de A b r i l d é 1837 
6. " Los acreedores por v i t a -
l i c io s que hub iesen presentado 
las cer t i f icaciones de renta d las 
escr i turas de i m p o s i c i ó n en t i e m -
po h á b i l , ó sea antes ( H de 
Oc tubre de .1852,: i p ú e d e n ; desdo 
l u e g o s o l i c i t a r e l a b o n o ' ó e l í r e - : ' 
é o ñ o c i m i é n t o r d e V l a - renta" y . fc. 
qu idac ion lde los atrasos con p r e -
s e n t a c i ó n denlas fés de '-vida ó de . 
d e f u n c i ó n de las personas en cuyo,, 
h ó m b r e s é h ü b i e s é " h e c l } p l a ' i m f 
posision y 'do los documentos que 
acredi ten ¿ u personal idad, s a l -
vas las; escepcionas que r e s p e c t ó 
á las fés de ex i s t enc i a y. ób i t o 
establece e l ú l t i m o p á r r a f o ' d e l ; 
a r t . C." do l a l e y de 19 dé^ J u l i o -
ú l t i m o y ' r e g í á m e n t o de. 8 d e l 
a c t u a l ^ - d é b i é r i d p adver t i r les que 
s i /dejan t r a s c u r r i r o l S l ' d é j u l i o * 
d e ,1870 s i n efectuarlo, se lus i m -
p o n d r á def in i t ivamente l a c a d u -
c idad á que l a l e y se refiere. 
7. ' A s i m i s m o se recuerda á 
los acreedores por alcanaes de 
cuentas a n t e r i o r e s : á l . ° d e M a -
y o de 1828,. que h a y a n obtenido 
y a los finiquitos ó cert if icaciones 
de so lvenc i a , que deben p r e sen -
ta r los . r ec lamando l a l i q u i d a c i ó n 
y a b o n ó de sus c r é d i t o s , y acoiu-
paflando los documentos q u é a c r e -
d i U n su personal idad has ta e l 
21 de J u l i o p r ó x i m o venidero; en 
e l concepto de que de no hace r -
lo as i se p r o c e d e r á á declarar l a 
caducidad de sus c r é d i t o s . E n 
i g u a l pena i n c u r r i r á n los que 
a ü n no hub ie r en obtenido sus 
finiquitos ó cert if icaciones de s o l -
v e n c i a s i dejan t r ascur r i r u n 
a ü o desde l a fecha en que se les 
espidan s i n presentarlos en U s 
oBoinas de í a Deuda para su abo^ 
n o , jus t i f i cando as imismo su d e -
recho y personal idad . 
8. ' L a r e g l a an ter ior s e r á 
t a m b i é n e x t e n s i v a á los acree-
dores por fianzas y d e p ó s i t o s 
cons t i tu idos en m e t á l i c o desde 
l . " de M a y o de. 1828 á fin de D i -
c iembre de 1819, y á los de a l -
- 10.: S i n perjuicio d e l l l a m a -
miento q u é en su djá sé Ha rá po r 
e l depar tamento de l a l i q u i d a -
c i ó n de l a deuda á ' l o s ' i n t e r é s a -
dos en los d e p ó s i t o s ' v o l u n t a r i o i i 
j u d i c i a l e s guberna t ivos por fian-
zas de empleados Cij i is t i tuidas e n : 
las arcas p ú b l i c a s con a n t e r i o r i - ' 
d a d ' a l s i s t ema de presupuestos 
do 1828 á -^njedídá .qqe v a y a h . 
p r . i c t i c i indo las l i c j u i d a ü i ó n é i 
parcialesjV en'- c u m p l i n i i e n t ó i 1 de 
l o prevenido en e l , a r t . 12 d é l 
r e g l a m e n t o de 8 de l - ac tua l , ' d.'c-
tado. pa ra l l e v a r á efecto l a l e y 
d é p a d u b i d á d de 19 d é J ú l i o 'an -: 
to r ior , los acreedores por d ichos 
c o n c é p t o s que-no hubiesen obte-
n ido . a ú n " á l a p u b l i c a c i ó n de l a 
i lejr los finiquitos y .providencias1 
de- a l z á m i é h t o j - ' d o b e n rgest ionar 
d e s d é ' 1 u e g o i . p á r a a l ó a n z a r l o " : d e l " 
T r í b i i n á l ó' depei í 'déi ié ia . cor res - ; 
m o n d i ó n t e , ' y a para p r e s o h t á r l á s 
' e a m d ^ j ^ s ' d b f e f f g a h / e ^ t l á s ' o ' á ^ 
pi^as d e ; i a d é u d á r ó : y á para r e -
b l á m w en s u d ia l á l i q u i d á c i o i í 
y a b ó n o de s ú s c r é d i t o s ' c o n p r e -
s e n t a c i ó n d é los documentos que 
acredi ten su derecho y pe r sona -
l i d a d . 
11 . P o r ú l t i m o , se a d v i e r t e : ! 
lós acreedores . q u é e l depa r t a - ' 
m e n t ó de l i q u i d a c i ó n p u i d a r á 'de-
i r . l l amando á los interesados á 
med ida que se e x a i ^ i a é n l ó s - e é -
p é d i e n t e s , pá r . i que': ' a c u d a n á 
so lven ta r en e l plazo que s é les 
s e ñ a l e i o s reparos que. hubiesen 
ofrecido, asi como dé not i f icar 
por medio de l a Gace tade M a d r i d 
ó personalmente si fuese pos ib le , 
los acuerdos nega t ivos que h a y a 
dictado l a J u n t a , para que los 
respectivos interesados puedan 
hacer uso sn e l p lazo que d e s i g -
na e l a r t . 18 dé l á l e y de 19 de 
J u l i o ú l t i m o y 3.° d e l r e g l á m é n ^ 
tp do 8 de l a c t u a l d e l derecho de: 
a p e l a c i ó n que a q u e l l a les ponosV 
de. M a d r i d 28 de ü i c i ó m b r e de 
1 8 6 9 . — K l Secretario , ' J o s é ' M . ' 
M a u r y . — B * 151 Di rec to r g e -
n e r a l Pres idente , H e r é d í a . 
Ló que he Uispuéslo'ie publique 
en ei J iMin oficial para cóndei-
•míenlo de lodos, previniendo á ios 
Señores Alcaldes cuiden ek-fm ié 
/talle espueslo al público por es-
pació de odio días, y A los de Sar-
rio de sus respectivas de marea -
dones den lectura del mismo eit 
los concejos ó 'Juntas locales di 
sus tlistritos. León 18 de Enero 
de 1 8 7 0 : ~ . / i i W a ) i García Sivas. 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
P o r los A y u n t a m i e n t o s que se 
esprosan á c o n t i n u a c i p n se a l t a n -
óla que su-- Jun ta s per ie ia les s e . 
h a l l a n ecupadas en l a r e c t i f i c a -
c i ó n d e l a m i l l a r a m i e n t o que h a 
do s e rv i r de base pa ra l a f o r m a -
c i ó n d é l repar t imien to de l á c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y e sc i t an á • 
los con t r i buyen te s interesados 
en e l los asi vecinos c o m o , foras-
teros para qife en e} tjSrqtimi (}g 
20 d í a s presenten i a s ' r é l á o w n e s 
de s u r i q u e z a . . , r ; 
flereianps de P á f a t q q . . 
ü a b a Q a s - r a r a s . 
Cuadros . 
Garrafe. 
Fo lgoso de l a R i v e r a . 
L a E r c i n a . , , ' 
P r a d o r r e y . 
Soto de l a V e g a . .'.•; , 
Y a l d é f i i e ^ n p . ; ; ,. V ."" 
V e g a m i a n . ' . ' ¡ " ' " ' '.' .. „ ' 
y i l l a y i i n d r e . ^ : . ' I 
P o r los A y u n t a m i e n t o S f q s e t á 
eont inunoiph! se ,, e s p r p í a h . . se 
a n u n c i a ha l la rse .espuesto a l p ú r 
b l i c o éri lhs . respept ivas ,Secre tar ; 
rias p e r t é r m i n e de S .dia» l a ter 
l ae iph ide h a h e r é s i q q e l j a ^ . ' i j e ^ 
vir'-.de:.basé-pai a j a f o r m a c i ó n dpi 
: r é p a r t i m i e h t o , d é ' l i r p o n í r i b u c i o n 
d é impues te persona l , en'ptcgríT-
riente.áQp eoondwico de;18<5y á, 
¡ . 1870 . . . i . : : X K - - V . - - : ; - ; - ¿ ; 
T u r c i a . ,-
Zptes . - " '' '; '- '•'" 
P o r i o s A y u n t a m i o n t p i que á 
c o n t i n u a c i ó n i so - espresan,.- s é 
a n u n c i a h a l l a r t e espuestas a l p ú -
b l i c o en las r e s p e c t i v a » S e c r e t a -
r í a s por t é r m i n o de. 5 dias e l te-r 
p a r t i m i é n t o de i m p u é s t ó ' pérso-r 
n a l de l a ü o e c o n ó m i c o de: 1869 á 
1870; ; . - •'• • 
C a b r i l l a ñ e s . -
Pajares dé los O t é r o s . 
V a l d e m o r a . 
V a l d e p o l o . 
Y a l d e v i t h b r e . ' : 
. Alcaldía fionslUwióh^l de ' 
• Zotes. . 
. Los terratenientes asi vecinos 
qoqíó forasteros en e s t é A y u n t á -
m i é n t ó p r é s e n t a r á n eit, l a -Secre-
t a r í a d e l m i s m ó en p l t é r . n i n p de 
Í 5 ' ; d i a s - d í f p ^ e s . ^dé ' i a i n s p r c í o l i 
de l p r e s e n t é a n ü h c i o en é l fióle-
t i n o f ic ia l de l a p r o v i n c i a , r e í a -
dionea j u r a d a s de lodíi fincabili-
•dad q ü e e s t é n poseyendo, c o n 
espresion do l a s i t u a c i ó n , cabida 
y l inderos « a d a poaesion; c o n 
adver tenoia qua los nuevos 
poseedores l i a n do a c o m p a ñ a r los 
t í t u l o s de per tenencia r eg i s t r a -
dos on forma s e g ú n e s t á prevo • 
n ido , s in c u y o requis i to , ' l a J u n -
t a p e r i c i n l , q u é sis o c u p a r á pasa -
do a q u é l t é r m i n o en los trabajos 
d e l a m i l l a r a n í i e n t o que h a do 
se rv i r . de baso-.p ira. e l . r e p a r t i -
miento de Ijii c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l , de l presente ai lo e c o n ó m i -
co de .7().á 7 1 , pues pasado d icho 
t iempo no les o i r á . Zotes y E n e -
ro 10 de 1 8 7 0 . — E l A l c a l d e , F e r -
nando Grande , • ' 
•^3 
DE L l AUDIENCIA DEL TEIIIUTOUIO. 
Aliialdia ccmshlucwnal ,le 
Yer/amtan. 
De conformidad con l o q u e d i t -
pone e l a r t i cu lo 36 de- la i n s t r u c -
c ión para e l impuesto personal , ' 
s e ^ u n . decreto de ^3 de A g o s t q 
ú l t i m o : a v i s o - a l p ú b l i c o que e l 
repar t imiento i n d i v i d u a l de c u o -
t a» á cada c o n t r i b u y e n t e s e ñ a l a -
do* p o r ' l a J u n t a repar t idora de 
este d is t r i to m u n i c i p a l , se pona 
de manifiesto en l a Secre tar ia de 
este A y u n t a m i e n t o , por e l t é r -
m i n o de .c inco d í a s á contar .des-, 
de l a i n s e r c i ó n . de- este - a n u n c i o 
e n e l . B o l e t i n oficíale de l a p r o v i n -
eiav.para.quo dentrorde este: piar, 
zo improrogab le . se enteren losi 
• vecinos . y_ f o / a á t o r ó s / . á d v i r t i é n - í 
dolesique - m n g u n a r r e c l a m a c i ó n 
• e r á admi t ida una vez t r a scur r i -
do e l plazo s e ñ a l a d o , p a r á n d o l e s 
poi: .consiguiente. , los . pe i ju ic ios 
de l a f . i e y . . ' , ' . v p . ; . - ! -
, ,::\!egamian (.)de Enero-de.1870,.• 
—rEl . 'Al-e^ldo :Prei?¡4eater de! l a 
Juntiaurepartidora .r-Juán. D . C a -
. mero Pé laez . ' • ' ' IL .'; Í •;•"••.-:••"' 
sOTF.rAnn nr. GOBIEIIKO DE I.A AUDIEACU 
DE VAM.ADOI.II). 
De drden d e l l i m o . 8 r . R e g e n -
te do esta A u d i e n c i a , los Jueces 
do p r imera in s t anc ia del t e r r r i -
. torio dé l a mis:t :a, r e m i t i r á n á 
; esta Secre ta r ia , en o l t é r m i n o do 
; qu ince d ias , u n a no ta ó estado 
j d e l persona l de que se componen 
i los ' Juzgados de Paz de todos los 
j pueblos Comprendidos en l a d e -
m a r c a c i ó n de sus respectivos pa r -
! t idos; Se e s p r e s a r á en d icho é s t a -
! do e l nombre de los Jue t í é s de 
j P a z , sus suplentes , Secretarios y 
porteros; l a fecha de sus n o m -
bramientos , los Jueces y s u p l e n -
tes que son 'Aoogados y los S e -
¡ cretarios y porteros que s i r v e n 
,j su car | jo i n t é r i n a m e i i t e . ' 
L o que se c i r c u l a por medio 
de los Bo le t ines oficiales de las 
p rov inc ias -de l terr i tor io par i i c ó -
nocnniento 4o los Jueces de p r i -
mera ins tanc ia y su p u n t u a l y 
mas exacto c u m p U m i n n t o . V a -
l l a d o l i d 14 de Enero de 1 8 7 0 . — 
D i . O.? d e l ' Sef lor Regente : :—El . 
Secretario de- Gobierno, ' M a n u e l 
Zamora C a l v o . . ..-
Alcaldía, consliluciouaí de . 
Giclttílas- da lós, Meros-. '• - . 
Los vecinos de esto A y u n t a -
mien to c u y o n ú m e r o ' e ^ c é d e - de 
130; desean é o n t r á t a r con 'á l 'gúr i 
Médico-6'• Ci ' ruját íq la1 a s i s t é n c i a 
f acu l t a t i va ; • " .i. .-; 
. t o 'qü'é 'se Üáoe p i i ü l i c o pa ra 
que los que g u s t e n puedan h a -
cer proposiciones. 
C u b i l l a s de los Oteros 13 E n e r o 
d e l 8 7 f f : - ¿ E l ' A l o a i a é ! , ' I i ' t l c t ó S a n -
t amar t a . 
•DE L O S J U Z G A D C i S . 
D: -Francisco -Montes, Juez de 
• primera mslancia de León y 
V.ÍK partido. 
V j H a g p saber: q u é á i h s t á ' n c i á 
de U o ñ a Jus t a Robles, vec ina do 
Saiii B e l i z de Tor io y como de su 
propiedad so venden en p ú b l i c a 
subasta las fincas; siguientes-. 
^ Tasación. 
" ••• •- Rs^ IliU 
1. ' U n a t i e r ra centona! , 
en t ó r m i n o de S. F e l i z de 
Torio,54 do l l a m a n l a O o - ¿ ¿ 
tada, " ' ( le-cabida do-' diez ñ • 
faneg.is - p r ó x i m a m e n t e , ;.•'••' 
l i n d a a l O r i é n t é con t i e r -
ra de B r a u l i o Bt i lbuena , .'' -
tasada en . : . ; ; - . ? . . 108 
2. " Otra . t ierra t r i g a l , :¡ 
en d icho t é r m i n o de San 
F e l i z , a l s i t io l l amado d e l 
Campo t i t u l a d a l a suerte , . . . 
d e ' c a b i d a ' d e ' u n á ' h e m i n a , 
l i n d a a l Oriente con c a -
m i n o K e a l , U s a d a e 'n. . i .- , ; . 12 
, S . ' ! . O t r a t i e r r a , , , t r iga l , 
y . c e r i t e n a l . ' é n t é ' r m i n o . d e . 
P í í l a z ü e l o de Tor io ; a l ' s i -
t i o ' q ú é l l a m i i n ' d é l M i - ' ' " " 
gno lbn j dei 'oábidá de_bchb • ; • 
heminas , l i n d a a l Oriente / : 
con,t iei!ra4e Tomas A r i a s , : , 
yec ino , de P a l M u e l o , t a - ^ 
sad'á en . ' . ' 4 2 
4. ' U n prado secano, 
on t ó r m i n o do S i n F e l i z 
do Tor io , , i l s i t io que l l a -
m a n Uai i t a r rauas , do c a -
bida do una .l.ifliiiinu-, l i n -
da a l Or iVi i le con presado 
S a n Isidro, tasada on . . 19 
5. a U n í t i e r r a t r i g a l , 
t é r m i n o de Pa l azue lo se -
cana , a l s i t io de los T r a -
pajos, do cabida de c i n c o 
hominas , l i n d a a l Or iente 
con t i e r ra do G a b r i e l B a l -
; buena vec ino do San F e -
! l¡z de Torio, ' tasada é n . . . 30 
j G." O t r a t ie r ra r o g a -
j dia; ' t é r m i n o do S a n F e l i z ; 
, do lorio-, a l s i t io d e l a s 
! sue r t e s , , de l . Gorgojo , do 
'; cab ida de-una h e m i n a l i n -
! da a l Oriente con prado 
Í de Tomas L ó p e z , vec ino 
5 de ;Villaver 'de, tasada en. ' . ' 20 
¡ 7 . ' • U n prado secano; .', 
j t é r m i n o de d i c h o , S a n , F e T 
i l i z a l s i t io do los P r a d i -
'. l í o s , de páb ida ' do ú h a f á - " 
; nega , l i n d a por el O n e n -
'. te^con-presa de S a n ' I s i - ^ " ' ' 
,' dro, t á s a d a f e n i ' , - . - . . 1 2 0 
, " . , 8 . " . - O t r o , prado r e g a - ; • 
d io , . t é r m i n o d é ' V i l l a v e r -
. de ; de ; -Ar r iüa ; a l s i t io ' de 
l a c a l l é , de cabida de' dos 
f anegas , > l i n d a por -:' e l • 
. Gr ie te iy-Norte r'con, prado • 
de D . J u l i á n . L l a m a s , v e - • 
c iño do esta cap i t a l , tasa-: : ; ; . 
do ea . . ' . •"'." . 2.J0. . 
¡ • - L a s 'personas que q u i e r a n : i n -
!' teresarse- e i i • la , subasta . l o . p o -
: d r á n ver i f icar e l d i a q a t ó r c e . d e 
[, Febrero m.is p r t íx imo ven ide ro , 
j. hora-de-las 'doce 'do - su- m a ñ a n a - , 
i . en el l o c a l ,do A ú d i o u c i á ^ d e e s t é 
: Juzgado . N o so a d m i t i r á postura; 
q u é no cubra l a . t a s a c i ó n . ' Dado, 
¡ en L i ion á trece, de Enero do m i l 
! ochocientos.^sqtenta.—rFranoisco 
í Montes.—¡•U, ; ác tua r io , ' 'He l iodo . ro 
' de las Y a l i m a s . 
f - " ; V i 
r o d é m i l ochocientos se tenta .— 
Anice to Garando. 
M •Sr. fí. f'-Urin'.' Quirós, Juez 
de pri , u i \ ! insi,:. icia de La Ve-
ci'.lu i/ su ¡ i trli '). 
Por e l presento, se c i t a l l a m a 
y emplaza a l g i t a n o N i c o l á s 
Garc ia , c u y a vec indad se i g n o r a , 
para qno si quiero ser parte en 
l a causa que so s igue con t r a M i -
g u ó r i i o g u e r a Cas t ro n a t u r a l de 
Bofiar , por haber le vendido t ina 
y e g u a que habia hur tado á Sari-
t l i g o ü . r a n d o s o de l a mi sma , v e -
c indad , se p r é s e n t e en e s t é J u z -
hado nn e l t e rmino de q u i n c e 
d ías á conta r desdo é l ' e n que 
t enga l u g a r l a i n s e r c i ó n de este -
anunc io en el B o l e t í n of ic ia l de 
l a p rov inc i a , a hacer uso d e l de-
recho de que so croa as is t ido , con 
aporc i lnmien to ;quede no presen-
tarse: pasado que sea d icho t e r m i -
no l é ' p a r a r á o l porj uicio q u e h a y a 
l u g a r . L a V e c i l l a E n e r o de m i l 
ochocientos se ten ta . — P¿ i t r i c io 
Qiurds .—Por mandado de su Se-
ñ o r í a . Leandro M a t e o . . ' 
i / ) Aitic'elo Garande Jae; de pri - ¡ 
i mera inslandi de cst't, >n.'la de j 
| SaldaTia y su parlklo. \ 
Por e l presunta p r i m ) r é d i c t o 
c i to , , l l H i i i o ' : y ' o i i ip l i z ' i á M i g u é ! 
H e r n á n d e z Rosa (á) Pa raguas 
n a t u r a l de. Za ragoza , vec ino do 
V a l l a d o l i d , v i u d o , t r a tan te ; en 
c a b a l l e r í a s cont ra qu ien es toy 
s iguiendo, causa c r i i n i n á i por 
hur to jJe u n a cabal lorhj_rgenpr . . 
á V ic to r i ano í í ios vec ino de V i -
l l a m b r a z , para que se presente 
on l a c á r c e l p ú b l i c a de é s t a v i -
l l a , á responder do los , c a r g o s 
que con t ra é l r e su l t an , pues de 
no hacer lo en el t é r m i n o de 9 d í a s 
á conta r desde l a i n s e r c i ó n de 
esto anunc io en e l B o l e t í n o f i c i a l 
de l a p r o v i n c i a , l e p a r a r a e l 
perjuicio a que se diere l u g a r . 
Dado on s a h l a ñ a a doce de E n e -
j l)...Vi:lormj Luna, Juez depri-, 
I mcraAnstaiieia.de Vilía/ranca 
i de/ Pierio y su partido. . ' • 
!. . P o r . ' é l ; p r e s e n t é , p r i m e r o ' ser '' 
j . g ú n d o y tercero edicto sé: cita'"" 
; U a í n a - y emp laza á . F r a n c i s c o '-
! Uanedo-,vecino de M a g a z . d e a r -
n b a . ' a ' f i u de que en e l < ' t é r m m o 
do" t r e in t a dias contados d é s d e j 
su i n s e r c i ó n en e l B o l e t í n o f i c i a l 
d é esta p r o v i n c i a , comparezca 
á; ser indagado y responder á los 
cargos que con t ra é l mismo r e -
su l tan e n l a causa. , q u e " es toy 
i n s t ruyendo por. h u r t o de unas 
alforjas y otros efectos ¡í D o m i n -
go Fernandez v e c i n o de S a n t a 
C b l ó m b a , con ape rc ib imien to que 
de r.o ver i f i ca r lo : s e ; 7 c o n t i i i u a r á 
en su r é v e l d í a , p a r á n d o l e e l per r 
j u i c i o que h a y a l u g a r . 
Dado en V i l l a f r a n c a & q u i n c e 
de Enero do m i l ochocientos s e -
tenta . — V i c t o r i n o L u n a . — P o r 
drden de su S r í a . , Jacobo C a s a l 
B a l b o a . 
Juzgado de primera mslaneia de 
Aslori/a. . 
E n v i r t u d de p rov idenc ia d e l 
Sr . Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de 
l a C i u d a d de A s t o r g a y su p a r * 
t ido se snca á nuevo ar r iendo l a 
heredad t i t u l a d a de S. Marcos , 
p rop i a d e l cauda l r e l i c to por e l 
L i c e n c i a d o D o n Sebas t ian I l d e -
fonso M a r t í n e z O b r e g o n , vec ino 
que fué de A s t o r g a , cuyas fincas 
r ad ican en t é r m i n o do los p u e -
blos de S a n Jus to , Sun R o m á n y 
esta c iudad : e l c u a l t e n d r á efec-
to en l a e s c r i b a n í a d e l que r e -
frenda «1 d ia diez y seis de F e -
brero p r ó x i m o de m i l oohoc ien-
to j se tenta á las doce de su m a -
ñ a n a , s e g ú n e l p l i e g o de c o n d i -
ciones que e s t á de manif iesto e n 
d i c h a e s c r i b a n í a , donde p o d r á n 
enterarse l a i personat que t e n -
g a n i n t e r é s en é l , A s t o r g a d iez 
de D i c i e m b r e de m i l ochocientos 
sesenta y n u e v e . — E l e sc r ibano , 
Edua rdo de N n v a . 
, E n v i r t u d de p rov idenc ia d e l 
S r . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
l a c i udad da A s t o r g a y su pa r t i r 
do, se saca k nuevo ar r iendo l a 
heredad t i t u l a d a de S t a . M a r i n a , 
p rop ia d e l cauda l re l ic to por e l 
L i c e n c i a d o 1). Sebast ian I ldefon-
so M a r t í n e z Ol j regon , v e c i n o que 
fué de A s t o r g a , c u y a s fincas^ ra' 
d i can en t é r m i n o de l pueb lo do 
Va ldev ie j a s y esta c i u d a d , e l 
c u a l t e n d r á efecto en l a e sc r iba -
n í a de l que ref ienda e l d i a diez 
y siete de Febrero p r ó x i m o de 
m i l ochocientos se tenta & las d o -
ce de su maflana, s e g ú n e l p l i o -
g o d» condic iones que e s t á de 
manifiesto en d i c h a e s c r i b a n í a 
donde p o d r á n enterarse las p e r -
sonas que t e n g a n i n t e r é s en é l . 
A s t o r g a trece de D i c i e m b r e de 
m i l ochocientos sesenta y n u e v e . 
— E l escribano, E d u a r d o de N a -
v a . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Comisión pr inc ipal da vinlas de 
¿ a p r o v i n c i a de l e ó n . 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d e l 
Seflor Juez de p r i m e r a i n s t n c i a 
de l a c iudad de A s t o r g a y s u 
par t ido, se saca 4 nuevo ar r iendo 
l a heredad t i t u l a d a d é l a M u g d a l e - i 
n a , p ropia d e l c a u d a l r e l i c to por e l 
Licenciado l ) . Sebas t ian Ildefonso 
M a r t í n e z O b r e g o n , v e c i n o que 
fué de A s t o r g a , c u y a s fincas r a -
d ican en los pueblos de V a l d e -
viejas, C o l a d a , S a n Jus to y S a n 
R o m á n de l a V e g a , P i e d r a l v a y 
en esta c i udad ; e l c u a l t e n d r á 
efecto e n l a escr iban! i de l . que 
refrenda e l d in catorce de F e b r e -
ro " p r ó x i m o do m i l ochoc ien tos 
setenta a la? doce ,de su m a ñ a n a 
s e g ú n . e l p l i ego do- condic iones 
que e s t á de manif ies to en d i c h a 
e s c r i b a n í a , donde p o d r á n - e n t e -
rarse las personas que t e n g a n 
i n t e r é s en é l . A s t o r g a á seis de 
Dic iembre de m i l ochocientos se -
senta y n u e v e . — E l escr ibano, 
Eduardo de N a v a . 
SECCION D E F O M E N T O . 
Jislado delprecio medio general que lian t e n i d o - e » - l a provincia ¡os 
. siguitnles arlieulos de consumo, en el mes de Diciembre ú l t i m o . -
PRKCIO 
Esc. Mils. 
. / T r i g o - . • • 
1 Cebada. . . 
Centeno. . . 
M a i z . . . . 
Garbanzos . . 
• A r r o z . . . . 
- . . ^Ace i t e . . . . 
C a l d o s . . ! V i n o . . . . 
' •? I, A g u a r d i e n t e . 
¡ C a r n e r o . . , 
C a r n e t . ] V a c a . : . . 
( T o c i n o . . 
3 G13 F a n e g a . 
1 689 
1 453 
2 300 i) 
2 738 A r r o b a . 
3 075 
0 730 A r r o b a . 
1 840 . 
4 300 .. 
123 L i b r a . 
124 . 
345 • 
284 A r r o b a . 
258 
Eac. • Mita. 
6 509 H e c t ó l i t r o i -
3 043 » 
420 
144 
237 K i l ó g r a m o . 
267 - . » . . 
535 L i t r o . 
114 » 
267 » 
i 6 7 K i l ó g r a m o . 
269 • . • 
750 » 
024 » 
022 > 
T r i g o . 
C e b a d a 
ÍPrec io m á x i -m o . . . I d . m í n i m o . . 
| Id . m á x i m o . . 
' ( I d . m í n i m o . . 
Fauegas. 
Eic. NiUt. 
4 600 
2 800 
2 200 
1 275 
Ueciólilros. 
Etc. Miléi. 
LOCALIDAD. 
P o r d i spos i c ión de l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de Propiedades y D e r e -
chos d e l Es tado , se h a prorogado 
para e l 14 de Febre ro p r ó x i m o 
e l remate de Bienes N a c i o n a l e s , 
que d e b í a tener l u g a r e l d i a 1." 
del mismo mes. 
L o que se a n u n c i a para que 
l l e g u e á conoc imien to d e l p ú b l i -
co y d e m á s efectos. L e ó n 13 de 
Enero .de 1 8 7 0 . — R o m u a l d o T e -
g e r i n a . 
S - S 
. o s 
• as*-
a 5-
8 288 Riaf lo . 
5 045 S a h a g u n . 
3 964 Murías de Ptreáei y Riafio 
2 397 V a l e n c i a de D . J u a n . 
L e ó n 17 da Enero de 1 8 7 0 . — E l Jefe de l a S e c c i ó n , V i c e n t e C a r 
b o n e l l . 
3 3 
l a u n a de su tarde e n e l C u a r t e l 
de C a b a l l e r í a sito en l a c a l l e de l a 
R ú a . — E d u a r d o de S i e r r a . 
•p . 'G . 
2 Si 
O 
ta 
. O 
s. 
' en ao -
- i r . 
m 
B ' 
Vi 
-J o» 
. o w 
S S 
A.NUMCIOS P A R T I C U L A R E S . ' 
Debiendo de precederse i u n a 
n u e v a subasta pa ra l a ven ta de 
los cabal los clasificados como de 
desecho de l d e p ó s i t o de sementa-
les de esta c a p i t a l , con l a rebaja 
de l a c u a r t a parte de s u p r i m i -
t i v a t a s a c i ó n , t e n d r á l u g a r aque -
l l a e l d o m i n g o 2 3 d e l a c t u a l , é 
CALENDARIO AMERICANO PARA 1870 
6 sea calendario Español hecho 
en f o r m a del Americano. 
Prec ios : 4 rs . e n M a d r i d y 5 
en p rov inc i a s en casa de los co r - , 
responsales . Los h a y de mas pre-
c i o , que v a r í a s e g ú n e l lu jo de 
l o s modelos . ' 
L o bueno, lo ú l i l y l o i n d i s p é n -
saólc no neces i ta e log ia rse ; a s í 
es que apenas se h a in t roduc ido 
en E s p a ñ a este Ca l enda r io , -ha' 
s i d o g e n e r a l m e n t e adoptado; h o y , 
á fin de : poder c o r r e s p o n d e r í a ! 
buen g u s t o que h a demostrado 
e l i n t e l i g e n t e p ú b l i c o acogiendo 
este C a l e n d a r i o , hemos m a n d a -
do hace r en P a r í s unos, q u i n c e 
modelos d is t in tos de mas ó menos 
l u j o , a fin de que se pueda c o l o -
c a r , t an to e c l a h a b i t a c i ó n m a s 
h u m i l d e , c u a n t o ' e n l a de mas 
l i j o . 
Modo d i M a r este Calendario. 
'V-.;. i;. . ' • / - i , .i.:-':;•„.;:.. i . . . 
—Se , a r r anca una:hoja c o n c l u i d o , 
e l . d i a y d y a . a l .descubierto ,eU 
d i a s i gu i en t e . Zos.caracteres gut^ 
se han empleado en su confección 
son de tal t a m a ñ o , que. desde 
cua l qu i e r p u n t o de l a h a b i t a c i ó n 
en que se coloque :e puede dis ' - ' 
t i n g u i r perfectamente todo ' l o 
mas necesario, come es; e l mes, 
fecha de esteydia de la- semdm.-
Con t i ene " a d e m á s - l a • s a l ida y 
puesta d e l s o l ó l a s c e f e m é r i d e i y -
santo d e l d i a . . . . .. -w-vy, 
. E l mas popular , y út i l . , den los 
Ca lenda r ios . 
D . ' T o m á s Maro to Salado, J u e z 
de p r i m e r a i n s t anc i a cesante, 
con mas de 20 ai los de se rv ic io 
en l a car rera fiscal, y en l a j u -
d i c a t u r a , h a abier to s u es tudio , 
y ejerce su p ro f e s ión de abogado 
en esta c iudad , en l a c a l l e de S a n 
P o l a y o n ú m . 10, y t iene e l honor 
de ofrecerse á los que l e n e c e s i -
t en , ó qu ie ran u t i l i z a r l e . 
E n l a p l a z u e l a de S a n t a A n a , 
n ú m e r o . 9 , se venden har inas de 
todas clases superiores como h a s -
t a l a fecha l o h a venido demos-
t r ando , y a precios sumamente 
a r reglados . 
Imprenta de MiSoo, , 
